




STU332 - Kerja Sosial Pekerjaan
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan. Soalan 1 dalam Bahagian A adalah WAJIB. Jawab DUA soalan
dari Bahagian B.
BAHAGIAN A
Soalan ini adalah WAJIB.
1. (a) Huraikan makna kerja sosial pekerjaan,
(20%)
(b) Bincangkan relevansi kerj a sosial pekerj aan di Malaysia.
(40%)
(c) Merujuk kepada satu masaalah atau keperluan pekerja, huraikan bagaimana





Jawab DUA (2) soalan.
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2. Bincangkan peranan pembelaan pekerja sosial dalam kerja sosial pekerjaan.
Gunakan contoh yang konkrit.
(100%)
3. Bincangkan dilema yang selalu dihadapi oleh pekerja sosial kerja sosial pekerjaan
di tempat kerja. Kritikkan rangka panduan yang dikemukakan oleh P. Kurzman
untuk menghadapi dilema ini.
(100%)
4. Bincangkan kegunaan kerja sosial pekerjaan bagi meningkatkan kesejahteraan
masyarakat orang kurang upaya.
(100%)
5. Bincangkan bagaimana bidang kerja sosial pekerjaan boleh diperkenalkan dan
diperkembangkan di Malaysia.
(100%)
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